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EDITORIAL
Comme chaque année, la communauté cardiologique française, aux côtés de ses collègues des pays francophones du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient, ainsi que d’Europe et d’Amérique du Nord, se donne rendez-vous à Paris, au Palais des Congrès, pour l’événement annuel dans notre spécialité, les 26es  Journées Européennes de la Société 
Française de Cardiologie.
Nous espérons que comme pour les éditions précédentes, l’innovation diagnostique et thérapeutique en pathologie cardiovascu-
laire sera au rendez-vous au travers des points forts habituels avec des séances à thème dont plus de trente sessions communes 
avec des sociétés savantes alliées, actualités sur les grands essais cliniques, ateliers pratiques, ﬂashes d’actualité, communica-
tions originales orales ou afﬁchées et commentées. Les horaires ont été un peu modiﬁés, dès 8h30 les jeudis et vendredis, avec 
une plage libre plus large à l’heure du déjeuner (12h-14h), octroyant donc une disponibilité accrue pour les activités organisées 
dans cette tranche horaire. Le programme sera mis en ligne de façon anticipée sur l’application smartphone dédiée, dès le mois 
d’août et mis à jour régulièrement.
Nous aurons la chance lors de cette édition d’assister à des conférences de prestige. Eugène Braunwald sera en effet l’invité 
exceptionnel pour l’une des deux conférences américaines consacrée à l’avenir de notre spécialité. Il a marqué notre spécialité 
de son autorité scientiﬁque et par ses qualités pédagogiques hors du commun. 
Mariell Jessup nous fera l’honneur de donner la 2ème conférence américaine autour de son thème de prédilection, l’insufﬁsance 
cardiaque. Patrick Serruys sera l’orateur de la conférence européenne et parlera des stents biorésorbables. John Eikelboom, 
Patrizio Lancellotti, Roberto Lang et tant d’autres collègues venant de pays voisins éclaireront ces journées de leur expertise dans 
leur domaine d’intérêt, au côté de conférenciers français connus. La conférence Laënnec traditionnelle donnera l’occasion au 
Pr Alain Carpentier de mettre en perspective son expérience avec les avancées de l’exercice de notre art.
Le thème des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie 2016, « Cardiologie connectée » répondra, du 
moins nous l’espérons, à l’exigence de plus en plus mise en avant, de déterminer et d’orienter la démarche clinique au quotidien, 
au travers de ces outils connectés qui permettent de disposer en continu, d’informations précieuses sur les constantes vitales de 
nos patients. A côté de la détection à distance des arythmies cardiaques ou des dysfonctionnements des dispositifs implantables, 
les applications sont aujourd’hui multiples. D’autres domaines de la pathologie cardiovasculaire seront également concernés tels 
l’éducation thérapeutique du patient. Le village sera donc consacré à la cardiologie connectée, au travers de séances de cas 
pratiques et de rencontres avec les experts, sous la responsabilité de Jean Ferrières. L’enseignement par simulation sera égale-
ment abordé, au travers des expériences de différents centres français.
Les comités d’organisation et scientiﬁque des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie ont œuvré cette 
année pour préparer un programme basé sur les dernières avancées cliniques et thérapeutiques dans les différents domaines de 
la pathologie cardiovasculaire et sur les recommandations consensuelles mises à jour régulièrement, chaque année, émanant 
de l’European Society of Cardiology. Nous avons souhaité mettre en avant, outre les communications libres ou afﬁchées, les pos-
ters commentés sélectionnés et primés par un jury, qui seront présentés oralement samedi, juste avant la séance de remise des 
prix et bourses de la Société Française de Cardiologie. Un parcours dédié à nos plus jeunes collègues (cardiologues en formation) 
a été planiﬁé, en déclinant les différents thèmes présentés de façon paritaire par nos collègues jeunes mais déjà expérimentés 
au côté de leurs maîtres. En partenariat avec l’industrie, et sous le contrôle du Comité indépendant de validation, les symposia 
et déjeuners-débats traiteront des avancées et des perspectives médicamenteuses et interventionnelles. Cette démarche sera 
complétée par des informations très pratiques apportées lors des « training centers » qui permettent de présenter dans un cadre 
convivial, avec des échanges non formels, les matériels les plus récents à visée tant diagnostique (imagerie cardiovasculaire en 
particulier), que thérapeutique (dispositifs), soulignant leur place croissante dans l’arsenal thérapeutique, ainsi que des innova-
tions pharmacologiques.
Parmi les évènements 2016, la conférence exceptionnelle sera assurée par Jean-Christophe Ruﬁn, homme de lettres, neurologue, 
médecin du monde, ambassadeur de France, Académicien, Prix Goncourt, qui nous fera l’honneur de participer à nos journées, 
en nous instruisant et en nous éclairant. 
Les 26es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie ont donc l’ambition de renouveler et d’élargir le succès 
des éditions précédentes, qui ont réuni plus de 8 000 participants, dont l’assiduité et l’implication ne sont plus à prouver. 
L’organisation des 26es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie est chaque année un déﬁ (faire plus vite 
pour être au plus près de l’actualité) et un pari (faire encore et toujours un peu mieux), relevés grâce à l’aide des comités d’orga-
nisation et scientiﬁque, de l’ensemble du personnel de la Maison du Cœur et de l’implication de la société EUROPA Organisation. 
Tous sont à remercier pour cet effort particulier, qui demande une année de travail pour faire de ces journées, le succès que 
chaque édition précédente a rencontré.
Bon congrès à tous ! 
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